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Darrere la finestra s’hi encadenen els 
arbres
com si es perseguissin,
i molt de blau, ferotge i tranquil.
No em cal gaire més, 
nosaltres allunyant-nos i apropant-nos,
alhora. 
Dual i simètric. 
Barcelona em cau a sobre, tal qual. I no la nit o el seu cel. L’ombra dels edificis com una nova extremitat del meu cos. No me’n sé 
despendre, del desig de pertànyer. Marxo o torno. Ho vaig decidint: 
Sempre vull finestra, 
m’agrada arronsar-hi el cap. 
Al costat, connectada a mi
en neix una siamesa que és el reflex.
La percebo amb el meu mateix posat, 
pensant i enviant-me les respostes.
Les dues som jo. 
Alba Ruiz Bautista
cel obert 
Vaivé
A fora tot segueix aparentment a lloc,
però aquí dins, s’hi bull tot,
i ho vull tot. 
Sóc pintant cadascuna de les caselles,
marcant infinites respostes,
sortint de tots els marges. 
I em falten fulls i mans.
Com els arbres d’abans,
les idees s’empaiten
i jo les dibuixo i les escric.
Em quedaria sempre aquí, a mig camí. 
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Vaivé
Vaivé. Il·lustració d’Aina Caballeria Terradellas.
